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E. Katalog Pameran  
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F. Biodata (CV)  
Curriculum Vitae 
 
Data Pribadi  
 Nama    : Ely Siti Kholifah 
 Alamat  : Desa Pelang Rt 04/ Rt 03 Mayong, Jepara 
 Tempat Tanggal lahir : Jepara, 07 Maret 1995 
 Agama   : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia 
 Jenis Kelamin  : Perempuan 
 No hp   : 085211320141 
 Email   : ellykholifah@gmail.com  
 Riwayat Pendidikan 
1. 2002-2007: Sekolah Dasar Pelang 02 Mayong Jepara  
2. 2007-2010: Sekolah Menengah Pertama 02 Kaliwungu Kudus  
3. 2010-2013: Sekolah Menengah Atas Sultan Agung 02 Kalinyamatan  
   Jepara 
4. 2013-sekarang: Sedang menempuh pendidikan S1 Jurusan Seni Kriya 
   Tekstil di Institut Seni Indonesia  
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Kegiatan Organisasi  
1. 2013- Anggota Komunitas AmbyarBinangun  
Event Oraganizer  
1. 2013 :   
-  Pameran Perdana Kriya ―Tulang Punggung ― Toko 
   HANYA Yogyakarta  
    -  Pameran Seni Rupa ― Refleksi 3 Generasi‖ Jepara 
2. 2014 :  
 -  Pameran Kriya ― Green Garden #7‖ ISI Yogyakarta  
             -  Panitia PPAK Institut, ISI Yogyakarta 
3. 2015  : 
 -  Pameran Kriya ― Kriya Merekam Proses‖ ISI  
    Yogyakarta  
4. 2016  : 
-  Lokakarya ―Atmosfer Sewon‖ di Geneng Art Project –  
   Radio Iboeku  Yogyakarta  
   -  Pameran Seni Rupa ―Distorsi Harmoni #1‖  Serupa  
     Artspace Jepara  
 
   - pameran ―Metafora #2‖ TBJT Surakarta.  
 
 - Tentor Batik ―Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif  
   Berbasis Seni dan Budaya, Yogakarta  
5. 2017  :  
-  Pameran  Seni Rupa ―Distorsi Harmoni #2‖ Breve  
  Azurine Legoon Resort  Karimunjawa Jepara 
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